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Ранее [1] нами была изучена сравнительная скорость гидролиза 
ряда ацилпроизводных 4-метиламиноалтипирина и сделаны выводы 
о зависимости между физиологической активностью их и способностью 
к гидролитическому расщеплению, а также о зависимости скорости гид­
ролиза от характера кислотного остатка, входящего в состав А-метилан- 
типирилаімида.
С целью подтверждения полученных результатов нами была опре­
делена скорость гидролиза ряда других ацилпроизводныіх А-алкилан- 
тшшриламидов. Гидролиз проводился в среде 0,1 А соляной кислоты 
при 99°С по описанной ранее методике [1]. Образующиеся вещества 
количественно определялись колориметрическим методом. Результаты 
опытов представлены в табл. 1.
Т а б л и ц а  1
№ 
П. II. Название вещества *
Константа гидро­
лиза, час”“ 1
1 4- (4І-аминобензоил)-этиламиноантипирин 0,21
2 4-(41-аминобензоил) - пропиламиноантипи- 
рин 0, 19
3 4- (З^оксибензоил)-метиламиноантипирин 0 ,2 8
4 4- (21 толуил)-метиламиноантипирин 0,00
5 4- (З^толуил) -метиламиноантипирин 0 ,2 6
6 4- (41-толуил) -метиламиноантипирин 0 ,3 3
7 4- (З^хлорбензоил) -метиламиноантипирин 0, 15
8 4- (41-хлорбензоил) -метиламиноантипирин 0,17
Полученные данные подтверждают івывод о влиянии характера и 
положения заместителя в ядре кислоты на скорость гидролиза /Ѵ-алкил- 
антипириламидов [2]. Нуклеофильные заместители увеличивают ско­
рость гидролиза, а электрофильные уменьшают ее.
Опыты показали, что с удлинением алкильного радикала ААалкил- 
антипириламида скорость гидролиза уменьшается. Прямая зависи­
мость между скоростью гидролиза и физиологической активностью
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справедлива не только в ряду различных ацилпроизводных 4-метила- 
миноантипирина, но и в ряду различных А-алкилантипириламидов, как 
видно из табл. 2.
Та б л и ц а  2
Название вещества К гидролиза час 1
Противовоспалительная
активность
4 - (4 І-аминобензоил)-




пропиламиноантипирин 0 19 0 ,7 7
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